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El objetivo de este estudio fue determinar la evolución de la exportación de anchoas en el periodo 
2004-2013. El objeto de estudio de la investigación son las empresas que exportan anchoas. Los 
conceptos de población, muestra y muestreo no son pertinentes en la investigación porque 
seutilizaron datos expost-facto.No se requirió ninguna técnica e instrumentos de recolección 
especial porque los datos son expost-facto.  
El resultado de la investigación reflejó que la exportación de anchoas tuvo una tendencia 
creciente respecto a los indicadores de valor, volumen y precio logrando que las empresas del 








The objective of this study was to determine the evolution of anchovies export in the period 
2004-2013. The subject matter of the research wasthe companies which export anchovies. The 
concepts of population, sample and sampling were not relevant to the investigation because I 
used ex-post-facto data. There was not special technique and tools collection that I required 
because the data was ex-post-facto.  
The result of the investigation showed that the export of anchovies had an increasing trend with 
respect to indicators of value, volume and price for getting companies which export anchovies 
grow and evolve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
